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провести анализ состояния рынка продукции машиностроительной 
отрасли, выявить особенности функционирования машиностроительных 
предприятий; выделить основные факторы и резервы повышения 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий; 
проанализировать современное состояние уровня 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий; 
обосновать основные направления ее повышения разработать методику 
определения цен на готовую продукцию с учетом параметров работы с 
покупателями, внутренних возможностей и внешних условий. 
          Теоретической и методологической основой исследования служат 
научные труды украинских и зарубежных экономистов по проблемам 
конкуренции и конкурентоспособности, законодательные акты и другие 
нормативно-правовые и методические документы по этим проблемам. 
Перспективы вопроса Разработка вопроса позволит решить 
проблему повышения конкурентоспособности продукции 
машиностроительных предприятий на более высоком научно-
методическом уровне, что приведет к повышению конкурентоспособности 
предприятия в целом. 
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Стратегічні альянси є новою формою корпоративної інтеграції і 
конкурентного зростання. Це є новий тип інтегрованих науково-
виробничих та фінансових структур, у яких загальна власність 
розповсюджується лише на нематеріальні активи, а саме, технології, 
ноу-хау, маркетингово-логістичні канали та ін.  
До числа головних конкурентних переваг цих бізнес-груп 
відносять розподіл витрат та ризиків, що пов’язані з впровадженням 
нових видів продукції, технологій та виходом на нові ринки. 
Об’єднання та раціональний перерозподіл замовлень на однотипну 
продукцію дозволяє більш ефективно завантажити виробничі 
потужності та отримати економію на масштабі. При цьому 
скорочується тривалість науково-виробничого та маркетингового 
циклів, полегшується доступ до іноземних ринків і каналів збуту 
продукції. 
Можливо виділити три типи стратегічних альянсів. 
Науково-технічні альянси мають на мету сумісну організацію 
фундаментальних досліджень, комерціалізацію їх результатів, 
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відповідний розподіл ризиків і інвестицій, взаємний доступ до нових 
технологій. 
Виробничі альянси створюються для опанування технологічних 
компетенцій інших компаній у процесі спільної організації 
виробництва нової продукції та розробці загальних стандартів і 
стратегії відбору постачальників. Ці альянси дозволяють отримати 
економію на масштабах виробництва, діверсифікувати продукцію, а 
головне. 
Найбільш поширеним типом є глобальні альянси для сумісного 
дослідження ринку і організації збуту продукції. Зарубіжні ТНК 
зацікавлені у використанні можливостей національних фірм, які 
знають особливості місцевих ринків та мають досвід роботи у 
нестабільних економічних умовах. 
Організацію стратегічних відносин у альянсі доцільно розглядати 
як основу конкурентоспроможності, а створення альянсів – як 
раціональну альтернативу злиттям та поглинанням зарубіжних 
компаній.    
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Підвищення ефективності системи управління 
конкурентоспроможністю підприємств в значній мірі базується на 
результатах інтегральної оцінки її рівня. Така оцінка повинна 
проводитися з урахуванням принципів комплексності, системності, 
об’єктивності, динамічності, безперервності та оптимуму. Найбільш 
використовуваною ознакою класифікації методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємств є форма представлення 
результатів оцінки, відповідно до якої виділяють графічні, матричні, 
розрахункові та комбіновані групи методів.  
Заслуговує на увагу комплексний метод оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, заснований на теорії 
ефективної конкуренції. Згідно цієї теорії, найбільш 
конкурентоспроможними є ті підприємства, де найкращим чином 
організовано роботу всіх підрозділів та служб. В основу методу 
положено оцінку чотирьох групових показників – критеріїв 
конкурентоспроможності: ефективність виробничої діяльності, 
фінансовий стан підприємства, ефективність організації збуту та 
просування продукції, конкурентоспроможність товару. По суті, 
